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СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
Анотація. Розглянуто формування екологічної політики в ЄС, осно-
вні нормативні документи та досліджено особливості регулювання
екологічної політики в Україні через сертифікацію.
Сучасні умови функціонування національної економіки хара-
ктеризуються зростанням масштабів господарської діяльності,
що зумовлює негативний тиск на навколишнє середовище. Тому
досягнення рівноваги між економічним розвитком та захистом
навколишнього середовища можливе лише в рамках екологічно-
стійкого розвитку.
Показовим прикладом досягнення найвищих показників захи-
сту довкілля шляхом застосування екологічної політики є, насам-
перед, індустріальні країни Західної Європи. Через ухвалення
відповідних законодавчих актів, створення інституційного сере-
довища здійснюється активний пошук шляхів виходу з екологіч-
ної кризи.
Ще на початку 90-х років минулого століття надаючи належне
екологічним проблемам було сформульовано засади сталого роз-
витку. На міжнародному рівні було визначено ідеологію розвит-
ку людської цивілізації на найближче століття через збалансу-
вання задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб
населення, раціональне та екологобезпечне господарювання й
високоефективне використання природних ресурсів, підтримання
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сприятливих для здоров’я людини природно-екологічних умов
життєдіяльності, збереження та відтворення якості довкілля і
природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва [3].
В розвинутих країнах світу вирішення еколого-техногенних
проблем є пріоритетом державної політики, про що свідчить діє-
ве законодавство, яке жорстко регламентує захист об’єктів при-
родного середовища, наявність комплексних природоохоронних
програм, діяльність впливових політичних партій, громадських
організацій, які борються за охорону навколишнього середовища
на міжнародному та державних рівнях. Питання вирішення про-
блем у цій сфері знаходиться в центрі уваги провідних міжнарод-
них організацій. 
У процесі вдосконалення екологічного законодавства євро-
пейськими країнами та Європейським Союзом використовуються
середньострокові програми, що закріплено в установчому дого-
ворі ЄС. Ці програми запроваджені для досягнення поступу в
екополітиці шляхом встановлення планових заходів на кожні 3-
10 років. Серед стратегічних цілей є охорона клімату: забезпе-
чення скорочення викидів парникових газів на 20% від рівня
1990 р.; збільшення в кінцевому енергоспоживанні частки енергії
з відновлюваних джерел до 20%; підвищення енергоефективності
на 20%. У 2010 р. вказані цілі були офіційно закріплені в євро-
пейській Стратегії економічного розвитку «Європа 2020: Страте-
гія розумного, сталого і всеохопного зростання» [1].
Щодо України, то тут створені умови для реалізації екологіч-
ної політики через закладені інституційні основи, створену нор-
мативно-правову базу з урахуванням міжнародних стандартів та
потреб сьогодення, підписання значної кількість міжнародних
угод щодо природоохоронної діяльності.
Проте ситуація у цій сфері залишається досить складною, про
що свідчать довгострокові тенденції до погіршення екологічних
параметрів навколишнього середовища, поширення деструктив-
них процесів природних об’єктів, що зумовлює значні матеріаль-
ні втрати, негативно впливає на продуктивність основних життє-
забезпечуючих природних ресурсів та стан здоров’я населення.
Загалом екологічно чистою в Україні вважається лише 6 % її те-
риторії [4]. В Законі України «Про основні засади (страте-
гію)державної екологічної політики України на період до
2020 року» відмічено, що «антропогенне і техногенне наванта-
ження на навколишнє природне середовище в Україні у кілька
разів перевищує відповідні показники у розвинутих країнах сві-
ту». Загрозами національній безпеці України в екологічній сфері
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є значне антропогенне порушення життєзабезпечуючих систем і
техногенна перевантаженість території України, зростання ризи-
ків еколого-техногенного характеру, нераціональне використання
природних ресурсів, що призводить до виснаження та погіршен-
ня їх якості, недосконала система утилізації екологічно небезпе-
чних відходів. Крім того, в останні роки посилюється вплив гло-
бальних змін клімату, які активізують небезпечні гідрометео-
рологічні, геологічні та інші негативні процеси (аномальні зливи,
підтоплення земель, зсувоутворення, зміна сейсмічності тощо).
Загострення конфліктів інтересів між корпораціями, промис-
лово розвинутими та найбіднішими країнами світу із забруднен-
ня навколишнього середовища; посилення суперечностей науко-
во-технологічного прогресу має вирішувати стандартизація в
сфері екології.
Економічну ефективність запровадження систем екологічної
сертифікації і стандартизації у будь-якій сфері діяльності доціль-
но проводити прямими і непрямими методами. Перевагою не-
прямих методів порівняно з прямими є менший обсяг необхідної
інформації щодо впровадження та використання стандартів із
сертифікації. Тому непрямі методи переважно використовують
на державному рівні, а прямі — на рівні підприємств, госпо-
дарств, окремих територій. Непрямі методи також дають змогу
враховувати приховані (синергетичні) ефекти нових стандартів і
визначати ефективність загальних та основоположних стандартів
(що характерно для стандартів з екологічних стандартизації і сер-
тифікації у сфері аграрного природокористування, «зеленої» еко-
номіки тощо).
Визначення економічної ефективності доцільно проводити в
натуральних та інтегральних показниках, що пояснюється ефек-
тами, які не підлягають прямим вимірюванням. Тому непрямі ме-
тоди переважно застосовують для великомасштабних розрахун-
ків на державному та міжнародному рівнях, наприклад,
стандарти ДСТУ ISO 14000, ДСТУ ISO 9000, стандарти на екс-
порт продукції (зернові культури як одна з вагомих статей надхо-
джень валюти в Україну) та інші [2].
Підписання Україною низки необхідних міжнародних доку-
ментів та, відповідні зобов’язання, частково мають лише стиму-
люючий ефект, адже реалізуються не повною мірою.
Попри сформовану нормативно-правову базу та приєднання
України до низки міжнародних документів, конвенцій, угод, на-
лагоджену співпрацю з міжнародними інституціями у сфері охо-
рони довкілля, стан дотримання відповідного національного за-
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конодавства є незадовільним. Очевидними є недосконалість фо-
рмування екологічної політики та здійснення екологічного
управління, забезпечення екологічних прав громадян.
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Сергій КУЛЬБАЧНИЙ*
РИЗИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Анотація. Увага акцентується на актуальних небезпеках розвитку
економік країн на сучасному етапі. В умовах глобалізації посилюють-
ся загрози суверенітету держав, їх економічній самостійності, вдос-
коналюються форми атак на вітчизняні ринки, перш за все, фінансо-
ві. Тому центри прийняття рішень у національних країнах мають
зосередитись на забезпеченні можливостей їх подальшого стабіль-
ного розвитку у довгостроковій перспективі за умови збереження фі-
нансової збалансованості і платоспроможності.
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